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以 及最优税收理论 的 两 大 主 体部 分 —
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策通常都是在马斯格 雷夫 ② 所提 出的三 大标准的框架
内
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以上便是最优税 收理 论的 主要 思想之 一
。
由于 很
















































参见黄春蕾 《加 世纪 年代以来西方最
优税收实证理论发展评述 》
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即生 活必需 品 因为它们






































率的分配不公 问题 和实行低税率的效率损失 问题进行
比较
,


















































































所做的工作集中在针对数 目较少 的商品组别 的分析上
,



































特别是当边际税率随着所得 的增加 而增加 的
时候
。
最优所得税理论 旨在分析 和解决所得课税在 公
平与效率之间的权衡取舍问题
。







































米尔利斯模 型 得 出的重 要 的一般结果 是 边 际














在于告诉政府应该通 过 削减所得税 表 中最 高所得部分
的税率
,
以减少对最 高收人者 的作用 其重 要性更在于







要使得关注低收入者的社会福 利 函数最 大化
,






































① 参见邓力平 《优化税制理论与西方税制改革新动 向 》
,
《税务研究 》 年第 期
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研究 》 年第 期
。
黄春奋 《 世纪 年代以 来西方最优税 收实证理论 发
展述评 》
,




































第 页 指 出
“
我必 须承
认
,
我期望以功利主义式对所得税进行的严格分析能为高税率
提供依据
。
但它没有做到
。 “
